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ANEXO 1. INFORMACIÓN Y ORIENTACIONES PARA EL 
PROFESOR/A 
 
 
AVISO: Este material no debe ser difundido ni utilizado fuera del ámbito para el que ha 
sido elaborado. Gracias. 
 
A los estudiantes se les da la siguiente información: 
 La parte correspondiente a la resolución de problemas se hará mediante una práctica en 
clase en dos sesiones. 
 Esta parte no entrará en la 3ª prueba del 24 de mayo. 
 A los estudiantes que hagan bien la práctica se les puntuará con 0.5, que se le sumará a la 
nota obtenida en la 3ª prueba.  
 
La práctica consiste en: 
 La resolución de tres problemas en clase y la realización de una puesta en común. 
 El análisis de respuestas dadas por alumnos de primaria a esos problemas. 
 
Desarrollo de las sesiones 
Primera sesión (15 de mayo) 
1. Se reparte una hoja con los tres problemas (Anexo 1.1).  
2. Resolución individual de tres problemas (en papel en blanco que tienen que entregar 
después). Duración: 50 min. 
3. Se recogen las respuestas a los problemas antes de la puesta en común. 
4. Puesta en común. Duración 1h 10min. 
5. Se recoge la hoja de los enunciados de los problemas. 
Material de apoyo para el profesor/a 
 Indicaciones para la puesta en común: Anexo 1.2.  
 Problemas resueltos: Anexo 1.3. 
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Segunda sesión (17 de mayo) 
1. Se da a cada alumnos dos documentos:  
 Respuestas que tres alumnos de Primaria dan a los problemas resueltos en la 
sesión anterior (3 hojas); 
 3 hojas para analizar esas respuestas. 
2. Análisis individual de las respuestas de los alumnos de Primaria. Duración: 1h 20 
mn. 
3. Se recoge los dos documentos entregados. 
4. Exposición por parte del profesor/a del análisis de las respuestas de los alumnos de 
primaria. Duración: 40 mn. 
Material de apoyo para el profesor/a:  
 Aspectos a destacar en las respuestas de los tres alumnos de primaria: Anexo 1.4. 
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ANEXO 1.1. PROBLEMAS PROPUESTOS 
 
 
Problema 1 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber cuántos cuadrados tiene? Explica 
cómo has encontrado el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados para una figura cualquiera? 
 
Problema 2 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 30, ¿podrías saber cuántas bolas tiene en total? Explica 
cómo has encontrado el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de bolas para una figura cualquiera? 
 
Problema 3 
Observa las siguientes figuras que representan mesas y sillas 
 
Como puedes ver alrededor de una mesa hemos colocado 4 sillas, alrededor de 2 mesas hemos 
colocado 6 sillas y alrededor de 3 mesas hemos colocado 8 sillas 
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1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes sillas? 
2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor de 6 
mesas? 
3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y sus correspondientes sillas. ¿Cuántos 
invitados pueden sentarse? Explica cómo has encontrado el resultado. 
4. Si en un cumpleaños se ha invitado a 42 niños, ¿cuántas mesas necesitaremos juntar en 
fila? Explica cómo has encontrado el resultado. 
5. Explica con tus palabras una regla que relacione el número de mesas y el número de sillas. 
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ANEXO 1.2. INDICACIONES PARA LA PUESTA EN COMÚN 
 
Sacar a la pizarra a tres (dos y uno) estudiantes a la vez para resolver los tres problemas (en 
primer lugar, los dos primeros y después el tercero). Cada uno resuelve un problema. 
A continuación, se analizará cada uno de los problemas tratando los siguientes aspectos: 
 
1. Procedimientos de resolución 
Destacar dos aproximaciones (estrategias) en la resolución de los tres problemas: 
a. Recursiva: sumar elementos a partir de términos anteriores. 
Por ejemplo (problema 1) la figura 25 tiene: 
7+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 cuadrados (7 de la 
figura 3 más 2 que se blancos que se añaden en la figura siguiente hasta llegar a la 
figura 25). 
b. Funcional: identificar el número de elementos en un caso concreto relacionando la 
posición que ocupa la figura con el número de elementos (coordinación de la estructura 
numérica con la estructura espacial o posición de la figura). 
Por ejemplo (problema 2) se observa que la figura 3 tiene 3 bolas negras y 4 blancas, 
en la figura 25 hay 25 negras y 26 blancas, en total 25+26=51 bolas. 
Otra posible estrategia utilizada por los estudiantes es la proporcional, que es errónea. 
2. Características de las figuras (estructura espacial) en cada uno de los problemas y cómo 
pueden ayudar a contar el número de elementos: 
En el problema 1 hay dos filas, la de arriba tiene el mismo número de cuadrados 
blancos que la de abajo más un cuadrado negro. 
En el problema 2 hay una fila horizontal de bolas blancas y otra vertical de bolas 
negras y hay una bola más blanca que negra. 
3. Formas de expresar la regla general: 
a. Verbalmente: 
En el problema 1 “una figura cualquiera tiene el doble de cuadrados blancos que 
indica el número de la figura más un cuadrado negro”. 
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En el problema 2 “una figura cualquiera tiene el mismo número de negras blancas 
que indica la figura y una unidad más de bolas negras que el número que indica la 
figura”. 
b. Algebraicamente: 
Problema 1:  2n+1 
Problema 2: n + (n+1)= 2n+1 
En cuanto a los problemas 1 y 2 es importante: 
a. Relacionar la presentación de las figuras en ambos problemas: semejanzas y diferencias. 
La secuencia numérica del número de elementos es la misma, pero la estructura 
espacial es diferente:  
 Disposición 
Incremento 
blancas figuras 
consecutivas 
Incremento 
negras  figuras 
consecutivas 
Relación nº 
blancas/negras 
Problema 1 Dos filas paralelas 
Se incrementa en 
2 cuadrados 
blancos 
Ninguno: Siempre 
hay un solo 
cuadrado negro 
2n blancas y 1 
negra 
Problema 2 
Una fila y una 
columna 
Se incrementa en 
1 bola blanca 
Se incrementa en 
1 bola negra 
n+1 blancas y n 
negras 
 
b. Destacar que el patrón subyacente es el mismo en ambos problemas, 2n + 1, pero debido 
a las figuras (disposición y color) es más fácil de identificar en el problema 1. 
En cuanto al problema 3: 
a. En este problema se plantea una cuestión nueva (apartado 4): se da el número de 
elementos, sillas o niños, y se pide el número de mesas: 
i. En el apartado 3 se da el número de mesas y se pide el número de sillas (con 18 
mesas se pueden poner 18x2+2 = 34 sillas): 
 Mesas ---------------  Invitados 
 n --------------- 2 + n×2 
ii. En el apartado 4 se da el número de invitados (sillas) y se pide el número de mesas 
(42 – 2)/2 =20: 
 Invitados ---------------  Mesas 
 n ---------------
   
 
 
Esta es la función inversa de la anterior. 
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ANEXO 1.3. PROBLEMAS RESUELTOS CON EJEMPLOS DE 
POSIBLES RESPUESTAS 
 
 
Problema 1 
 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la secuencia y dibuja la figura 4 y la figura 5: 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber cuántos cuadrados tiene?. Explica cómo has 
encontrado el resultado del apartado anterior. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados para una figura cualquiera? 
 
1. Continúa la secuencia y dibuja la figura 4 y la figura 5: 
a. Tiene en cuenta el cuadrado negro 
i. Respeta estructuras espacial y numérica: 
 
ii. Modifica ligeramente la estructura espacial y respeta la estructura numérica: 
   
iii. No identifica la estructura espacial y sí la estructura numérica: 
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iv. No respeta estructuras espacial ni numérica 
   
      
    
  
  
  
b. No tiene en cuenta el cuadrado negro: los mismos casos que en el apartado anterior, pero 
sin colorear el cuadrado negro. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber cuántos cuadrados tiene? 
Explica cómo has encontrado el resultado del apartado anterior. 
a. Recuento 
i. Recuento sobre el dibujo 
 
ii. Recuento recursivo 
 f(25) =1 + 2 + 2 +   (25)   + 2 + 2 = 51 f(25) = 1 negro + 2 +   (25)  + 2 = 51 
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 f(25) = 3 + 2 + 2 +   (24)   + 2 + 2 = 51  f(25) = f(1) + 2 +   (24)   + 2 = 51 
 f(25) = 5 + 2 + 2 +   (23)   + 2 + 2 = 51  f(25) = f(2) + 2 +   (23)   + 2 = 51 
 f(25) = 7 + 2 + 2 +   (22)   + 2 + 2 = 51  f(25) = f(3) + 2 +  (22)   + 2 = 51 
iii. Recuento espacial 
 f(25) = 26 + 25 = 51 
 
 f(25) = 25 + 1 + 25 =51 
 
 f(25) = 50 + 1 =51 
 
b. Estrategia funcional 
 f(25) = 2 · 25 +1 = 51       (2 veces 25 cuadrados blancos más 1 negro) 
 f(25) = 3 + 2 · 24 = 51(3 de la primera figura más 2 veces 24 cuadrados blancos) 
c. Estrategias proporcionales 
 P1  f(25) = 2 · 25 = 50   2 es la diferencia 
 P2  f(25) = 25 · 3 = 75   f(25) = f(25 · 1 ) = 25 · f(1) = 25 · 3 = 75 
f(25) = 5 · 11 = 55   f(25) = f(5 · 5 ) = 5 · f(5) = 5 · 11 = 55 
 P3  f(25) = 11+11+11+11+11= 55  f(25) = f(5 + 5 + 5 + 5 + 5) =  
= f(5) + f(5) + f(5) + f(5) + f(5) =  
= 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +11 = 55 
 Regla de tres 
 Figura 1     3 cuadrados 
Figura 25   x cuadrados 
 
 
  
 
 
  
   
    
 
    
 Figura 2     5 cuadrados 
Figura 25  x cuadrados 
 
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 Figura 3     7 cuadrados 
Figura 25   x cuadrados 
 
 
  
 
 
  
   
    
 
    
 Figura 5     11 cuadrados 
Figura 25     x cuadrados 
 
 
  
 
  
  
   
     
 
    
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados para una figura cualquiera? 
a. Verbal 
i. Incompletas: 
a. Por cada figura se añaden 2 cuadrados por cada figura. 
b. Se multiplica el nº de la figura por 2, porque cada figura aumenta de 
dos en dos. 
c. Se suman los cuadrados de arriba y los de abajo. 
ii. Completas. 
a. A los tres cuadrados de la primera figura se añaden 2 cuadrados.  
b. Se multiplica el nº de la figura por 2, porque cada figura aumenta de 
dos en dos y se añade el cuadrado negro. 
c. Se suman los cuadrados blancos de arriba que coinciden con el nº de 
la figura, los cuadrados blancos de abajo que también coinciden con el 
número de la figura y se suma un cuadrado negro. 
b. Simbólica o algebraica 
i. Incompleta: 
2·n 
ii. Completas: 
3 + 2 · (n-1) 
2·n + 1 
n + n + 1 
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Problema 2 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5: 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 30, ¿podrías saber cuántas bolas tiene en total? Explica cómo 
has encontrado el resultado del apartado anterior. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de bolas para una figura cualquiera? 
 
1. Continúa la secuencia y dibuja la figura 4 y la figura 5: 
a. Tiene en cuenta el color de las bolas 
i. Respeta estructuras espacial y numérica 
 
ii. Modifica ligeramente la estructura espacial y respeta la estructura numérica 
  
iii. No identifica la estructura espacial y sí la estructura numérica  
  
  
  
iv. No respeta estructuras espacial ni numérica 
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b. No tiene en cuenta el color de las bolas: los mismos casos que en el apartado anterior, 
pero sin colorear las bolas negras 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 30, ¿podrías saber cuántas bolas tiene en total? 
Explica cómo has encontrado el resultado del apartado anterior. 
a. Recuento 
i. Recuento sobre el dibujo 
 
ii. Recuento recursivo 
 f(30) =1 + 2 + 2 +   (30)   + 2 + 2 = 61  f(25) = 1 negro +2 +   (30)   + 2 = 61 
 f(25) = 3 + 2 + 2 +   (29)   + 2 + 2 = 61  f(25) = f(1) + 2 +   (29)   + 2 = 61 
 f(25) = 5 + 2 + 2 +   (28)   + 2 + 2 = 61  f(25) = f(2) + 2 +   (28)   + 2 = 61 
 f(25) = 7 + 2 + 2 +   (27)   + 2 + 2 = 61  f(25) = f(3) + 2 +   (27)   + 2 = 61 
iii. Recuento espacial 
 f(30) = 31 + 30 = 61 
 
b. Estrategia funcional 
f(30) = 2 · 30 + 1 = 61 Hay 30 bolas blancas, 30 negras yotra bola negra más 
c. Estrategia proporcional 
i. P1  f(30) = 2 · 30 = 60   2 es la diferencia 
ii. P2  f(30) = 30 · 3 = 90   f(30) = f(30 · 1 ) = 30 · f(1) = 30 · 3 = 90 
f(30) = 15 · 5 = 75   f(30) = f(15 ·2 ) = 15 · f(2) = 15 · 5 = 75 
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f(30) = 10 · 7 = 70   f(30) = f(10 ·3 ) = 10 · f(3) = 10 · 7 = 70 
f(30) = 6 · 11 = 66   f(30) = f(6 ·5 ) = 6 · f(5) = 6 · 11 = 66 
iii. P3  f(30) = 11+11+11+11+11+11 = 66    f(30) = f(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) =  
= f(5) + f(5) + f(5) + f(5) + f(5) + f(5) 
= 11 + 11 + 11 + 11 + 11 +11 + 11 =66 
iv. Regla de tres 
 Figura 1     3 bolas 
 Figura 30   x bolas 
 
 
  
 
 
  
   
    
 
    
 Figura 2    5 bolas 
Figura 30   x bolas 
 
 
  
 
 
  
   
    
 
    
 Figura 3     7 bolas 
Figura 30   x bolas 
 
 
  
 
 
  
   
    
 
    
 Figura 5     11 bolas 
Figura 30   x bolas 
 
 
  
 
  
  
   
     
 
    
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados para una figura cualquiera? 
a. Verbal 
i. Incompletas: 
a. Por cada figura se añaden 2 bolas 
b. Se multiplica el nº de la figura por 2, porque cada figura aumenta de dos en 
dos 
c. Se suman las bolas verticales y las bolas horizontales 
d. Se suman las bolas blancas y las bolas negras 
ii. Completas. 
a. A las tres bolas de la primera figura se añaden 2 bolas por cada una de las 
restantes figuras 
b. Se multiplica el nº de la figura por 2, porque cada figura aumenta de dos en 
dos y se añade una bola más (hay una bola blanca más) 
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c. Se suman las bolas blancas horizontales que coinciden con el nº de la figura 
más 1 y  las bolas negras verticales que coinciden con el número de la figura 
b. Simbólica o algebraica 
i. Incompletas: 
2·n 
ii. Completas: 
3 + 2 · (n-1) 
2·n + 1 
n + 1 + n  
 
 
Problema 3 
 
Observa las siguientes figuras que representan mesas y sillas 
 
Como puedes ver alrededor de una mesa hemos colocado 4 sillas, alrededor de 2 mesas hemos colocado 
6 sillas y alrededor de 3 mesas hemos colocado 8 sillas 
 
1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes sillas? 
2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor de 6 mesas? 
3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y sus correspondientes sillas. ¿Cuántos invitados 
pueden sentarse? Explica cómo has encontrado el resultado. 
4. Si en un cumpleaños se ha invitado a 42 niños, ¿cuántas mesas necesitaremos juntar en fila? Explica 
cómo has encontrado el resultado. 
5. Explica con tus palabras una regla que relacione el número de mesas y el número de sillas. 
 
1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes sillas? 
a. Capta la estructura espacial  y numérica 
 
 
b. No capta la estructura espacial  ni la numérica 
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c. Capta la estructura espacial pero no la numérica 
 
 
 
2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor 
de 6 mesas? 
a. 5 mesas por dos sillas arriba y abajo más 2 en los extremos: 5 × 2 + 2 = 12 
 
 
 
 
b. 5 sillas arriba y 5 sillas abajo más 2 de los extremos: 5 + 5 + 2 = 12 
 
 
 
 
c. 3 sillas en las mesas de los extremos más 2 sillas en las del medio: 3 x 2 + 2 x 3 = 12 
 
 
 
 
 
3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y sus correspondientes sillas. 
¿Cuántos invitados pueden sentarse? Explica cómo has encontrado el resultado. 
a. Estrategias recursivas 
i. 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 38 sillas 
En 5 mesas hay 12 sillas y se añade 2 treces veces poniendo mesas en medio para 
tener 18 mesas. 
ii. 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 
Se suman las sillas empezando por la primera mesa que tiene 3 sillas y terminando 
en la 18 que también tiene 3 sillas. Las otras mesas tienes 2 sillas. 
b. Estrategias funcionales 
i. 18 x 2 + 2 = 38 
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ii. 3 + 16 x 2 + 3 = 38 
c. Estrategias proporcionales (erróneas) 
i. Si en 1 mesa hay 4 sillas en 18 habrá 18 x 4 = 72 sillas 
ii. Si en 2 mesas hay 6 sillas  en 18 mesas habrá  9 veces más, 9 x 6 = 54 
4. Si en un cumpleaños se ha invitado a 42 niños, ¿cuántas mesas necesitaremos juntar 
en fila? Explica cómo has encontrado el resultado. 
i. 42 – 2 sillas de los extremos = 40 sillas 
40 : 2 = 20 mesas 
Se restan las sillas de los extremos y se divide entre 2. 
5. Explica con tus palabras una regla que relacione el número de mesas y el número de 
sillas. 
i. El número de sillas es igual al número de mesas multiplicado por 2 (las sillas de 
arriba y de abajo) más las 2 sillas de los extremos.  
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ANEXO 1.4. ASPECTOS A DESTACAR EN LAS RESPUESTAS DE 
LOS TRES ALUMNOS DE PRIMARIA 
 
Alumno 1 
Generalización cercana 
 Cuestión 1 en los tres problemas  
El alumno continúa la sucesión en los problemas 1 y 2 para los dos términos 
siguientes dibujando el número de elementos que tienen las figuras pero no respeta la 
forma en que están colocados los cuadrados o las bolas, aunque sí el color. Por tanto 
parece que ha identificado el esquema numérico para las dos figuras siguientes pero 
no el esquema espacial. 
En el problema 3 hace otra disposición diferente de las sillas para 4 mesas y no respeta 
ni el esquema numérico ni el espacial. 
 Cuestión 2 en el problema 3 
Los cálculos que hace son coherentes con el dibujo de las 4 mesas. 
Generalización lejana 
 Cuestión 2 en los problemas 1 y 2 
No se da cuenta de que no hay el mismo número de cuadrados en las dos filas del 
problema 1, ni el mismo número de bolas blancas y negras en el cuadrado 2. Parece 
que no capta totalmente la estructura numérica y no sabe calcular el número de 
elementos para la figura 25 y 30 respectivamente. 
 Cuestión 3 en el problema 3 
Los cálculos que hace son coherentes con el dibujo que ha hecho de las 4 mesas. 
Regla general 
 Cuestión 3 problemas 1 y 2  y cuestión 5 problema 3 
En los problemas 1 y 2 particulariza con la figura cualquiera en 100 y hace el mismo 
cálculo que en el apartado anterior. 
No responde en el problema 3. 
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En resumen, el alumno 1 capta el esquema numérico en la generalización cercana en algunos 
casos (problemas 1 y 2), pero no el esquema espacial. Hace referencia al color en el problema 2 
(no cuenta bien las bolas blancas).  
El esquema numérico tampoco lo capta en el problema 3. No es capaz de hacer una 
generalización lejana. 
 
Alumno 2 
Generalización cercana 
 Cuestión 1 en los tres problemas  
El alumno continúa la sucesión en los problemas 1 y 2 para los dos términos 
siguientes dibujando el número de elementos que tienen las figuras y respetando la 
forma en que están colocados los cuadrados o las bolas y su color. También lo hace 
para 4 mesas (problema 3). Por tanto ha identificado el esquema numérico y el 
esquema espacial. 
 Cuestión 2 en el problema 3 
Los cálculos que hace son coherentes con el dibujo de las 4 mesas. 
Generalización lejana 
 Cuestión 2 en los problemas 1 y 2, y cuestión 3 en el problema 3 
Sabe calcular el número de elementos de otras figuras y lo justifica haciendo 
referencia a la posición de los elementos de la figura (arriba, abajo, vertical, 
horizontal). 
Regla general 
 Cuestión 3 problemas 1 y 2  y cuestión 5 problema 3 
No sabe expresar la regla general. 
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En resumen, el alumno 2 capta el esquema numérico y el esquema espacial de la sucesión, y 
para calcular el número de elementos en casos particulares hace referencia a la posición (arriba, 
abajo, vertical, horizontal) pero no al color.  
Parece que se da cuenta que cada figura tiene dos sub-configuraciones, una de ellas tiene tantos 
elementos como el número de la figura y otra un elemento más. Esto parece mostrar que 
coordina el esquema espacial y el numérico relacionando la posición de una figura con el 
número de elementos y es capaz de hacer una generalización lejana mediante cálculos. Pero no 
sabe expresar la regla general. 
 
Alumno 3 
Generalización cercana 
 Cuestión 1 en los tres problemas y cuestión 2 del problema 3 
El alumno también ha identificado el esquema numérico y el esquema espacial. 
Generalización lejana 
 Cuestión 2 en los problemas 1 y 2, y cuestión 3 en el problema 3 
Sabe calcular el número de elementos de otras figuras. Identifica dos sub-
configuraciones iguales y le añade un elemento. 
Regla general 
 Cuestión 3 problemas 1 y 2  y cuestión 5 problema 3 
Sabe expresar verbalmente la regla general. 
En resumen el alumno 3 capta el esquema numérico y el esquema espacial de la sucesión, y para 
calcular el número de elementos en casos particulares o en un cado general identifica dos sub-
configuraciones con el mismo número de elementos y un elemento más que hay que añadir.  
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ANEXO 2.1. CUESTIONARIO 1 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO  
“PROBLEMAS DE 
GENERALIZACIÓN LINEAL” 
 
 
 
 
 
 
Alumno-a _____________________________________________________________ 
 
C.E.I.P Poble Nou. La Vila Joiosa   Curso______ Edad ________ 
 
 
 
Instrucciones: 
 
 
 El cuestionario consta de tres problemas 
 Lee atentamente el enunciado y contesta todo lo que te pregunten aunque no estés seguro 
de que esté bien 
 Escribe todo lo que se te ocurra, explicando los razonamientos que utilices y no borres nada 
 Tienes toda la clase para hacer los tres problemas 
 Debes escribir en la hoja todas las operaciones que hagas 
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PROBLEMA 1 
 
 
 
Observa las siguientes figuras 
 
 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5: 
 
 
 
 
 
 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber cuántos cuadrados tiene? Explica 
cómo has encontrado el resultado del apartado anterior. 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados para una figura cualquiera? 
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PROBLEMA 2 
 
 
 
Observa las siguientes figuras 
 
 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5: 
 
 
 
 
 
 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 30, ¿podrías saber cuántas bolas tiene en total?Explica 
cómo has encontrado el resultado del apartado anterior. 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo calcularías el número total de bolas para una figura cualquiera? 
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PROBLEMA 3 
 
 
 
Observa las siguientes figuras que representan mesas y sillas 
 
 
 
Como puedes ver alrededor de una mesa hemos colocado 4 sillas, alrededor de 2 mesas hemos 
colocado 6 sillas y alrededor de 3 mesas hemos colocado 8 sillas 
 
1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes sillas? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor de 6 
mesas? 
 
 
 
 
 
 
3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y sus correspondientes sillas. ¿Cuántos 
invitados pueden sentarse?.Explica cómo has encontrado el resultado del apartado anterior. 
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4. Si en un cumpleaños se han invitado a 42 niños, ¿cuántas mesas necesitaremos juntar en 
fila?.Explica cómo has encontrado el resultado del apartado anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Explica con tus palabras una regla que relaciones el número de mesas y el número de sillas. 
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ANEXO 2.2. CUESTIONARIO 2 
 
Apellidos………………………………….….. Nombre ………………………  Grupo …..……. 
 
Alumno A 
 
Problema 1 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber 
cuántos cuadrados tiene? Explica cómo has encontrado 
el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados para 
una figura cualquiera? 
                                                                            Resolución Alumno A 
 
 
Problema 2 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber 
cuántos cuadrados tiene? Explica cómo has encontrado 
el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados para 
una figura cualquiera? 
                                                                            Resolución Alumno A 
 
 
Problema 3 
Observa las siguientes figuras que representan mesas 
y sillas 
 
Como puedes ver alrededor de una mesa hemos 
colocado 4 sillas, alrededor de 2 mesas hemos 
colocado 6 sillas y alrededor de 3 mesas hemos 
colocado 8 sillas 
1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes sillas? 
2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma 
alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor de 6 mesas? 
3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y sus 
correspondientes sillas. ¿Cuántos invitados pueden 
sentarse? Explica cómo has encontrado el resultado. 
4. Si en un cumpleaños se ha invitado a 42 niños, ¿cuántas 
mesas necesitaremos juntar en fila? Explica cómo has 
encontrado el resultado. 
5. Explica con tus palabras una regla que relacione el 
número de mesas y el número de sillas. 
                                                                            Resolución Alumno A 
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Estudia globalmente la respuesta de cada alumno a los problemas y contesta las siguientes 
cuestiones: 
 
1. Qué aspectos destacarías de las respuestas del estudiante 1 en relación a cada uno de los problemas, 
indicando a qué problema te refieres: 
a. Corrección de las respuestas 
b. Estrategias utilizadas 
c. Uso de las figuras 
d. Dificultades o bloqueos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A partir de los aspectos que has destacado, identifica algunas características del proceso de 
generalización del estudiante 1 en los tres problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ante las características del proceso de generalización que has mencionado en el punto anterior, si 
fueras un/a maestro/a, ¿qué harías con el estudiante 1 para mejorar este proceso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes continuar detrás 
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Apellidos………………………………….….. Nombre ………………………  Grupo …..……. 
 
Alumno B 
 
Problema 1 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 
5. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber 
cuántos cuadrados tiene? Explica cómo has 
encontrado el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados 
para una figura cualquiera? 
                                                                            Resolución Alumno B 
 
 
Problema 2 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la figura 5 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías saber 
cuántos cuadrados tiene? Explica cómo has 
encontrado el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados 
para una figura cualquiera? 
                                                                            Resolución Alumno B 
 
 
Problema 3 
Observa las siguientes figuras que 
representan mesas y sillas 
 
Como puedes ver alrededor de una mesa 
hemos colocado 4 sillas, alrededor de 2 
mesas hemos colocado 6 sillas y alrededor de 
3 mesas hemos colocado 8 sillas 
1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes 
sillas? 
2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma 
alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor de 6 mesas? 
3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y sus 
correspondientes sillas. ¿Cuántos invitados pueden 
sentarse? Explica cómo has encontrado el 
resultado. 
4. Si en un cumpleaños se ha invitado a 42 niños, 
¿cuántas mesas necesitaremos juntar en fila? 
Explica cómo has encontrado el resultado. 
5. Explica con tus palabras una regla que relacione el 
número de mesas y el número de sillas. 
                                                                            Resolución Alumno B 
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Estudia globalmente la respuesta de cada alumno a los problemas y contesta las siguientes 
cuestiones: 
 
1. Qué aspectos destacarías de las respuestas del estudiante 1 en relación a cada uno de los problemas, 
indicando a qué problema te refieres: 
a. Corrección de las respuestas 
b. Estrategias utilizadas 
c. Uso de las figuras 
d. Dificultades o bloqueos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A partir de los aspectos que has destacado, identifica algunas características del proceso de 
generalización del estudiante 1 en los tres problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ante las características del proceso de generalización que has mencionado en el punto anterior, si 
fueras un/a maestro/a, ¿qué harías con el estudiante 1 para mejorar este proceso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes continuar detrás 
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Apellidos………………………………….….. Nombre ………………………  Grupo …..……. 
 
Alumno C 
 
Problema 1 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la 
figura 5. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías 
saber cuántos cuadrados tiene? Explica cómo has 
encontrado el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados 
para una figura cualquiera? 
                                                                            Resolución Alumno C 
 
 
Problema 2 
Observa las siguientes figuras 
 
1. Continúa la sucesión y dibuja la figura 4 y la 
figura 5. 
2. Sin necesidad de dibujar la figura 25, ¿podrías 
saber cuántos cuadrados tiene? Explica cómo has 
encontrado el resultado. 
3. ¿Cómo calcularías el número total de cuadrados 
para una figura cualquiera? 
                                                                            Resolución Alumno C 
 
 
Problema 3 
Observa las siguientes figuras que representan 
mesas y sillas 
 
Como puedes ver alrededor de una mesa hemos 
colocado 4 sillas, alrededor de 2 mesas hemos 
colocado 6 sillas y alrededor de 3 mesas hemos 
colocado 8 sillas 
1. ¿Podrías dibujar 4 mesas y sus correspondientes 
sillas? 
2. ¿Cuántas sillas podemos colocar de esta forma 
alrededor de 5 mesas? ¿Y alrededor de 6 mesas? 
3. En una fiesta se han colocado juntas 18 mesas y 
sus correspondientes sillas. ¿Cuántos invitados 
pueden sentarse? Explica cómo has encontrado el 
resultado. 
4. Si en un cumpleaños se ha invitado a 42 niños, 
¿cuántas mesas necesitaremos juntar en fila? 
Explica cómo has encontrado el resultado. 
5. Explica con tus palabras una regla que relacione 
el número de mesas y el número de sillas. 
                                                                            Resolución Alumno C 
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Estudia globalmente la respuesta de cada alumno a los problemas y contesta las siguientes 
cuestiones: 
 
1. Qué aspectos destacarías de las respuestas del estudiante 1 en relación a cada uno de los problemas, 
indicando a qué problema te refieres: 
a. Corrección de las respuestas 
b. Estrategias utilizadas 
c. Uso de las figuras 
d. Dificultades o bloqueos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A partir de los aspectos que has destacado, identifica algunas características del proceso de 
generalización del estudiante 1 en los tres problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ante las características del proceso de generalización que has mencionado en el punto anterior, si 
fueras un/a maestro/a, ¿qué harías con el estudiante 1 para mejorar este proceso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes continuar detrás 
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ANEXO 3.1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS MATEMÁTICOS 
 
 
 
 
EPM 
Elementos matemáticos Grado de 
 
CE RF PI evidencias 
 
1 x x 
 
Medio 
 
2 x 
  
Bajo 
 
3 x x x Alto 
 
4 x x x Alto 
 
5 x 
  
Bajo 
 
6 x x x Alto 
 
7 x x 
 
Medio 
 
8 x x 
 
Medio 
 
9 x x 
 
Medio 
 
10 x x 
 
Medio 
 
11 x 
  
Bajo 
 
12 x x 
 
Medio 
 
13 x 
  
Bajo 
 
14 x x x Alto 
 
15 x 
 
x Medio 
 
16 x 
  
Bajo 
 
17 x 
 
x Medio 
 
18 x x x Alto 
 
19 x x x Alto 
 
20 x 
 
x Medio 
 
21 x x 
 
Medio 
 
22 x x 
 
Medio 
 
23 x 
  
Bajo 
 
24 x x x Alto 
 
25 x x 
 
Medio 
 
26 x 
  
Bajo 
 
27 x x x Alto 
 
28 x x x Alto 
 
29 x 
 
x Medio 
 
30 x x x Alto 
 
31 x x 
 
Medio 
 
32 x x x Alto 
 
33 x x x Alto 
 
34 x x 
 
Medio 
 
35 x 
  
Bajo 
 
36 x x x Alto 
 
37 x 
 
x Medio 
 
38 x x x Alto 
 
39 x x 
 
Medio 
 
40 x x x Alto 
 
Total 40 27 20 
 
 
     
 
CE: Coordinación estructuras Grado bajo 7 
 
RF: Relación funcional Grado medio 16 
 
PI: Proceso inverso Grado alto 17 
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ANEXO 3.2. INTERPRETACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 
 
 
 
EPM 
Alumnos de Primaria Grado de 
Alumno A Alumno B Alumno C evidencias 
1 x     Bajo 
2       Sin evidencias 
3 x     Bajo 
4 x x   Medio 
5 x     Bajo 
6 x     Bajo 
7 x     Bajo 
8 x   x Medio 
9 x     Bajo 
10       Sin evidencias 
11 x     Bajo 
12 x     Bajo 
13       Sin evidencias 
14 x x x Alto 
15 x x   Medio 
16       Sin evidencias 
17       Sin evidencias 
18 x x x Alto 
19 x x   Medio 
20 x x   Medio 
21 x x   Medio 
22       Sin evidencias 
23       Sin evidencias 
24 x   x Medio 
25       Sin evidencias 
26       Sin evidencias 
27 x   x Medio 
28       Sin evidencias 
29       Sin evidencias 
30   x x Medio 
31 x     Bajo 
32 x     Bajo 
33       Sin evidencias 
34       Sin evidencias 
35       Sin evidencias 
36       Sin evidencias 
37   x   Bajo 
38 x     Bajo 
39 x     Bajo 
40 x x   Medio 
Total 23 10 6   
   
Sin evidencias 15 
   
Grado bajo 13 
Estadio 1. Generalización cercana Grado medio 10 
Estadio 2. Generalización lejana Grado alto 2 
Estadio 3. Generalización lejana con proceso inverso 
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ANEXO 3.3. PERFILES DE LOS EPM 
 
 
 
EPM 
Grados de evidencia 
Perfiles 
Identificación Interpretación 
1 Medio Bajo 1 
2 Bajo Sin evidencias 0 
3 Alto Bajo 1 
4 Alto Medio 2a 
5 Bajo Bajo 1 
6 Alto Bajo 1 
7 Medio Bajo 1 
8 Medio Medio 2b 
9 Medio Bajo 1 
10 Medio Sin evidencias 0 
11 Bajo Bajo 1 
12 Medio Bajo 1 
13 Bajo Sin evidencias 0 
14 Alto Alto 3 
15 Medio Medio 2a 
16 Bajo Sin evidencias 0 
17 Medio Sin evidencias 0 
18 Alto Alto 3 
19 Alto Medio 2a 
20 Medio Medio 2a 
21 Medio Medio 2a 
22 Medio Sin evidencias 0 
23 Bajo Sin evidencias 0 
24 Alto Medio 2b 
25 Medio Sin evidencias 0 
26 Bajo Sin evidencias 0 
27 Alto Medio 2b 
28 Alto Sin evidencias 0 
29 Medio Sin evidencias 0 
30 Alto Medio * 
31 Medio Bajo 1 
32 Alto Bajo 1 
33 Alto Sin evidencias 0 
34 Medio Sin evidencias 0 
35 Bajo Sin evidencias 0 
36 Alto Sin evidencias 0 
37 Medio Bajo * 
38 Alto Bajo 1 
39 Medio Bajo 1 
40 Alto Medio 2a 
    
*: sin clasificar Perfil 0 15 
  
Perfil 1 12 
  
Perfil 2a 6 
  
Perfil 2b 3 
  
Perfil 3 2 
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ANEXO 3.4. ACCIONES PROPUESTAS POR LOS EPM 
 
 
 
EPM Perfil 
Acciones propuestas para alumnos 
A B C 
1 1     x 
2 0       
3 1     x 
4 2a x x   
5 1       
6 1       
7 1 x     
8 2b   x   
9 1 x     
10 0 x   x 
11 1       
12 1       
13 0       
14 3 x x   
15 2a x     
16 0       
17 0   x   
18 3 x x   
19 2a       
20 2a x x   
21 2a   x   
22 0       
23 0       
24 2b       
25 0       
26 0       
27 2b x     
28 0       
29 0 x     
30 *       
31 1   x   
32 1     x 
33 0   x   
34 0       
35 0       
36 0       
37 *       
38 1       
39 1     x 
40 2a       
Total   10 9 5 
     
Acciones para ningún alumno 19 
Acciones para 1 alumno 14 
Acciones para 2 alumnos 5 
Acciones para 3 alumnos 0 
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ANEXO 3.5. CONOCIMIENTO MATEMÁTICO DE LOS EPM  
 
 
 
EPM Perfil 
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Total 
C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4 C5 B/11 
1 1     0     0       0 0 7 
2 0                       11 
3 1                       11 
4 2a                       11 
5 1     0     0           9 
6 1                   0 0 9 
7 1                       11 
8 2b                       11 
9 1                   0 0 9 
10 0                       11 
11 1     0               0 9 
12 1                 0 0 0 8 
13 0                       11 
14 3                       11 
15 2a                       11 
16 0                   0   10 
17 0                     0 10 
18 3                       11 
19 2a                       11 
20 2a                       11 
21 2a                   0   10 
22 0                     0 10 
23 0                       11 
24 2b                       11 
25 0     0   0 0     0 0 0 5 
26 0     0     0       0 0 7 
27 2b                       11 
28 0                       11 
29 0                     0 10 
30 *                       11 
31 1                       11 
32 1                       11 
33 0                       11 
34 0                       11 
35 0                       11 
36 0                       11 
37 *                       11 
38 1                       11 
39 1                       11 
40 2a                       11 
Total   40 40 35 40 39 36 40 40 38 32 30 410 
              C1: Cuestión 1 
 
Bien 
       C2: Cuestión 2 
 
0 Mal 
        C3: Cuestión 3 
          C4: Cuestión 4 
          C5: Cuestión 5 
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ANEXO 3.6. RESUMEN RESULTADOS 
 
 
 
EPM Perfiles 
Grado Grado Acciones Respuestas 
Identificación Interpretación alumnos/3 Correctas/11 
1 1 Medio Bajo C 7 
2 0 Bajo Sin evidencias 
 
11 
3 1 Alto Bajo C 11 
4 2a Alto Medio AB 11 
5 1 Bajo Bajo 
 
9 
6 1 Alto Bajo 
 
9 
7 1 Medio Bajo A 11 
8 2b Medio Medio B 11 
9 1 Medio Bajo A 9 
10 0 Medio Sin evidencias AC 11 
11 1 Bajo Bajo 
 
9 
12 1 Medio Bajo 
 
8 
13 0 Bajo Sin evidencias 
 
11 
14 3 Alto Alto AB 11 
15 2a Medio Medio A 11 
16 0 Bajo Sin evidencias 
 
10 
17 0 Medio Sin evidencias B 10 
18 3 Alto Alto AB 11 
19 2a Alto Medio 
 
11 
20 2a Medio Medio AB 11 
21 2a Medio Medio B 10 
22 0 Medio Sin evidencias 
 
10 
23 0 Bajo Sin evidencias 
 
11 
24 2b Alto Medio 
 
11 
25 0 Medio Sin evidencias 
 
5 
26 0 Bajo Sin evidencias 
 
7 
27 2b Alto Medio A 11 
28 0 Alto Sin evidencias 
 
11 
29 0 Medio Sin evidencias A 10 
30 * Alto Medio 
 
11 
31 1 Medio Bajo B 11 
32 1 Alto Bajo C 11 
33 0 Alto Sin evidencias B 11 
34 0 Medio Sin evidencias 
 
11 
35 0 Bajo Sin evidencias 
 
11 
36 0 Alto Sin evidencias 
 
11 
37 * Medio Bajo 
 
11 
38 1 Alto Bajo 
 
11 
39 1 Medio Bajo C 11 
40 2a Alto Medio 
 
11 
 
 
 
